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IMATGES D'UN TEMPS, D'UN ESPAI i D^ UNA GENT 
Per CONXITA MOLU\ ALCARAZ 
i JOSEP M^ NAVARRO SAUCH 
Viatge a Sant Carles de lo Ràpita. Estiu 
1. Cintín Balagué Poy 
2. Maria Rubio Sorlí 
3. Rosita Lózaro Puente 
4. Adelina Itorte Collorisa 
5. Desconegudo 
ó. Desconegudo 
7. Tere Vidal Millón 
8. Pepita Rodo Millón 
9. CaFolIno Girona Boyerri 
10. Isabel Ferré Querol 
11. Pepito Ollé Geira 
12. Blonca Querol Elles 
13. Josefina Soriï Vizcorro 
Foto cedido per Maria Querol Peris 
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Foto situada cap a l'any 1956-57. 1. Agustí Vericat Raga: 2. Juan Gavaldà Querol: 3. Agustí Labernio Castell; 
4. Aurelio Borra Carrión, Sorgento; 5. Mossèn Llorenç Oms Albiol: 6. José Gavaldà Ortiz: 7. Batiste Martí Borrero: 
8. Lucas Gavaldà Ferré; 9. Mossèn Pedró Serra Raga: 10. Lucas Fusté Querol. Foto cedida per Maria Vericat Sales. 
• * = Sortida de lo Passió a Cuenca, Any 19ó9. 
Dalt: José Fernando Ferré Uansoia; Manolo Gavaldà Ortiz; Paco Roig Martí; Mingo Barrera Pasaiomar; 
Monolo Vidal Marcovol. Baix: Eduardo Sauchi Guarch: Josep Novarro Fibla: Vicent Caíduch Ferré; Enrique Brusca itarte. 
Foto cedida per Josep Navarro Fibla 
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Berenor a l'ermita de la Pietat. Any 1950 
1. Rosl Bordes Gonzalvo 
2. Pedró Vidal SolQ 
3. Miguel Aubò Domènech 
4. Carmen Ferré Querol 
5. Paulo Vericat Querol 
ó. Vicenta Badoch Barrera 
7. Piedad Bort Bodoch 
8. Paula Martí Arnau 
9. Desconegut 
10. Desconegut 
11. Desconegut 
12. Piedod Bel Bort 
13. José Vives Vericat 
14. Marío Zublrl Solchaga 
15. Ano Mori Delgado Zubiri 
Ió. Camilo Buroto Aubò 
17. Ignacio Sansono Queralt 
18. Josefina Martí Serra 
19. Franciscà Bel Arnau 
20. Felipe Delgado Juarrero 
21. Mori Bordes Gonzalvo 
22. Elvira Martí Martí 
23. Paquito Sansano Bel 
24. Miguel Aubò Bort 
26. Amadeo Nadol Gonzólez 
26. Felipe Delgado Zubiri 
Al fons el tricicle de Julión Brusca Esteve 
Foto cedida per Camilo Burato Aubò 
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Pasqua 1950, Dalt: 1. Juan Callariso Vizcarro: 2, Lucas Folqué Folqué: 3. M- Josefo Ferré Fabra 4. Claudina Vericot Gil; 
5. Josefino Montrós Llansola; ó, Teresa Borrós Roga; 7. Monollto Vives Fabra: 8. Paquita Vericot Mora; 9. Balbino Poy Arnau; 
10. Paquita Elies Fiblo; 11, Joaquin Soles Carceller; 12. Vicent Borrós Fabra; 13. Juonito (Andreu) Torrent Vericot; 
14. Elvira Soles Arasa; 15. Olga Garcia. Foto cedido per Angelita Copseto Mortí 
Coseto del Montsià dels germons Julión, Pedró i Ramono Vidol Segorro, D'esquerra a dfeío: 1. Fedenco Cailorisa Reverté; 
2. José Guardia Miraiies; 3. Froncisco Roca Ferré; 4. Jooquín Gorrit Uixont; 5. Ubaldo Gavoidò Copseto; 
ó, Felip Domènech Moriné, lo francès: 7. Pedró Vidal Segorro; 8. Botiste Ollé Vericot; 9, Jooquín Fonoiioso Mirolles. 
Foto cedida per Angelito Copseto Mortí. 
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Ulldecona, juny 1931. 1. Vicent Castell Moteu, lo Calcinen 2. Froncisco Agramunt Sabaté, lo Níno: 
3. José Gavaldà Capseto, Baldo: 4. Manuel Castell Querol, lo Rullo: 5, José Ollé Vives, pare de Neieio: 
6. Juan Poy Rega, l'home clo Mnnno. Foto cedida per Angelito Capseta Martí. 
Barcelona, davant el monument a Colón, 1947. Darrera: 1. Manolo Collariso Vizcarro; 2, Pepito Calduch Gorrit; 
3. José Gauxoctis Calduch: 4, José Borràs Sansono: 5. Amado Matamoros Fusté. 
Davant: 1, Botlste Elies Chilllida: 2. Alberto Simó Brusco. Foto cedida per Botiste Elies Chillida. 
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Casament de Vicent Muiïoz Roig i Carme Prades Ferré. (Jardins de l'Orfeó) 23 de maig de 1964 
1. Tereso Valls Forcodeli; 2. Isabel Carrasco Quesada; 3. Moria Carrasco Quesada: 4, Josefina Martí Serro; 
5. Agustino Compillo Rueda ó, Ano Costeu Gil; 7, Manueia García Sebastión; 8. Ramona Serra Reverté: 
9. Concepció Nadai Accensi; 10, Manuela Nadal Accensi; 11, Piedaü Borí Badoch; 12. Cormen Queroi Segura 
Foto cedida per Camilo Burato Aubà 
Pasqua. Abril 1944. 
Agenollats; 1, Monel Rago Roig; 2. Manolo Nadal Itarte, Caleo: 3, Pere Sans Arasa, Sonfets 4, Juanito Torrent Vericat, Chiquillera 
Plantats; 5. Antonio Pallarès Monfort, Simón: ó, Bautista Estellé Adell; 7, Lucas Sales Roig, Sales 8. Lucas Canalda Elies, Puchot. 
9. Vicent Adell Vizcarro, Pescafé: 10, Llorenç Soliva Arnau, Mico: 11. Juanito Bel Sanz, Perolo: 
Al damunt: 12, Monuel Fusté Sales, Salefes: 13. Juanito Raga Guorcti, Aiconar, Foto cedida per Enriqueta Sales Ferré. 
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H) - ULLDECONA—Arrabal de S. Agustin L. Rclsln, foi, Barcelona 
Carrer Major 
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9 - ULLDECONA.'-Los I\j, ,... 
Porxes de la plaça de l'Església 
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